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вила від 2 % (у Криму до анексії) до 30 % (у західних областях України). У Києві цей показ-
ник становить в середньому 10-15 %. Невтішна статистика.
Отже, популяризацієюкнижок, на жаль, зараз займаютьсябільшекниговидавці, ніждержа-
вні ограни культури, а найстарішікнигарніКиєваще нескоро зможутьпохвалитисявисокими-
технологіями, адже на сьогодніїхнєпершочерговезавдання – вижити.
Таким чином, актуальною залишається проблема збереження історичних традицій, куль-
турних та моральних цінностей нашого суспільства. У цьому процесі виключну роль відіграє
книжка й традиції книгочитання загалом.
Шляхи подолання видавничої кризи в Україні експерти вбачають в наступних кроках
влади:− сформулювати та законодавчо закріпити базові принципи державної політики у сфері
книговидання;− ліквідувати ПДВ на українську книжку (у Великій Британії, яка є світовою книжковою
метрополією, ПДВ на книжку ніколи не було);− стимулювання українського (і в першу чергу – україномовного) книгодрукування у та-
ких сегментах книжкового ринку, як комп’ютерні науки, технології, економіка та інших жа-
нрових нішах;− влада має сприяти не лише видавництву, а й розповсюдженню друкованої продукції,
що стимулюватиме розвиток української книжкової індустрії;− звернутися до антимонопольного комітету з дорученням дати оцінку щодо монополі-
зації більшості книгарень іноземними власниками;− стимулювати процес контролю контрабандного ввезення книжок з-за кордону та пі-
ратського передруковування (ця цифра на даний момент становить 75 % від загальної кіль-
кості проданих книжок в Україні);− запровадити в засобах мас-медіа соціальну рекламу української книжки;− сприяти проведенню книжкових ярмарків, презентацій творів українських авторів. 
Вирішення цих проблем сприятиме захисту національної культури, зокрема книговидан-
ню, що є стратегічною галуззю держави з точки зору національної безпеки, також впливати-
ме на формування міжнародного авторитету України і за умови ефективної державної полі-
тики забезпечить захист внутрішнього ринку.
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Анотація. У статті розглянуті особливості використання українського інтернет-сленгу в су-
часному медіа-просторі, проаналізовані його види й способи поширення. Визначено причини виник-
нення українського інтернет-сленгу та можливі шляхи його розвитку в глобальній мережі Інтернет.
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Abstract. In the article there were considered the peculiarities of using of the Ukrainian Internet-slang in
the modern media environment, there were analyzed its types and the ways of spreading. There are
determined the reasons of occurrences of the Ukrainian Internet-slang and possible ways of its development
in the Global Network.
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Останні десятиліття все більшої популярності серед людей різного віку набуває спілку-
вання в мережі Інтернет. Особливо розповсюдженим такий вид комунікації є серед молоді. У
наш час глобальних комп’ютерних технологій такий вид спілкування став досить різномані-
тним і набув як певних переваг, так і недоліків.
Сьогодні життя майже кожної людини невід’ємно пов’язане з користуванням  всесвіт-
ньою  системою  Інтернет, що дає змогу долучатися до незліченної кількості локальних і
глобальних, публічних, академічних, ділових й урядових соціальних мереж. Інтернет стано-
вить фізичну основу для розміщення величезної кількості інформаційних ресурсів і послуг,
таких як взаємопов'язані гіпертекстові документи Всесвітньої павутини (World Wide Web –
WWW) та електронна пошта. Інтернет-спілкування як вид комунікації сформувалось не так
давно, проте має характерні риси, що відрізняють його від інших видів комунікації. У першу
чергу, це мовні одиниці, які використовують співрозмовники під час спілкування.
Інтернет-спілкування у світі виникло наприкінці 80-х років минулого століття у зв’язку з
упровадженням протоколу IRC (Internet Relay Chat) фінським програмістом Jarkko Oikarinen,
котрий спробував розширити примітивну програму для повідомлень типу «talk»в UNIX і
створив популярну й досі технологію Chat. Електронна пошта виникає 1971 року, коли аме-
риканський програміст Рей Томлінсон створює програму «Sendmsg». Тоді ж і з’явилася при-
йнята зараз система адресації зі знаком @.
В останнє десятиліття через зростання обсягу інформації спостерігається тенденція до
економії мовних засобів. Мова як засіб спілкування постійно шукає оптимальну форму пере-
дачі думки, а з появою в сучасному світі інтернет-технологій інтенсивно зміцнює свої пози-
ції нове середовище спілкування. У наші дні багато людей довгий час проводять у соціаль-
них мережах, у яких сформувалася своя специфіка передачі інформації. У зв’язку з цим
з’явився особливий вид комунікації, заснований на інтернет-мемах.
Під поняттям мем(англ.meme; у іншій транскрипції – мім) розуміємо одиницю культурної
інформації, що поширюється від однієї людини до іншої і є найголовнішим засобом передачі
емоцій та вражень під час інтернет-комунікації.
Поняття мема і його концепція були вперше розроблені Річардом Докінзом  у робо-
ті «Егоїстичний ген» 1976року, і пізніше – у роботі «Розширений фенотип» 1982 року.
Р. Докінз стверджував, що термін мем (meme) він придумав, скоротивши грецьке слово
mimema (грецьк. µίµηµα) – «наслідувати», «подібність» і не знаючи про термін «mneme». [6]
Мем (або мім), за теорією Р. Докінза, – це «одиниця передачі культури». [6] Із плином ча-
су та розвитком інформаційних технологій, зокрема внаслідок популяризації Інтернету, меми
отримали нове середовище для поширення та функціонування й стали основою специфічно-
го явища – інтернет-мемів. Це зазвичай текстова інформація (іноді відео, аудіо), що переда-
ється від користувача до користувача з розважальною метою, але трапляються також меми
провокаційного та ворожого характеру. Найактивніше меми поширюються через блоги та
форуми, що зумовлено їхньою специфікою. [6]
Поняття «мем» і «меметика» з 1988 року включені до  Оксфордського словника англійсь-
кої мови – словника, що задає нормативні категорії наукової та інформаційної сфери.
Більшість сучасних лінгвістичних нововведень ведеться на тлі російськомовного Інтерне-
ту, або так званого – Рунету, а щодо Укрнету, то тут проблема виникнення та функціонуван-
ня лексичних інновацій, а зокрема сленгізмів, залишається недостатньо вивченою. Тому ме-
тою даної розвідки є виявлення і дослідження інтернет-мемів, які виникли на тлі саме
україномовного Інтернету, визначення основних функцій даного прошарку лексики в межах
досліджуваного поля медіа-простору.
У ХХІ ст. до переліку соціальних діалектів української мови, про які написано в підруч-
никах та енциклопедіях, увійшов новий – діалект спілкування в Інтернеті. Розповсюдження
персональних комп’ютерів і створення Інтернету залучило до цієї сфери широкі верстви на-
селення, які сприйняли і збагатили комп’ютерну лексику різноманітними новоутвореннями,
що одразу увійшли до складу інтернет-сленгу. Порівняно молодий вік спеціалістів, зайнятих
у цій сфері професійної діяльності, а також популярність комп’ютерів у молодіжному сере-
довищі, схильному до вживання сленгу, визначають моду на комп’ютерний жаргон серед ко-
ристувачів. [2]
На сьогодні можна виділити такі форми спілкування в Інтернеті:• чат (IRC–Internet Relay Chat);• форумне спілкування; ICQ;• Skype та інші меседжери;• соціальні мережі;
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• листування по E-mail.
Сленг (від англ. slang;s(sub)— префікс, що вказує на вторинність;lang (language ) – мова,
мовлення) – набір особливих слів або нових значень слів, що вже існують, котрі вживаються
в різних людських спільнотах (професійних, соціальних, вікових тощо). [3] Сленг – це слова,
які часто розглядають як порушення норм сучасної літературної мови.
Молодіжний сленг є засобом спілкування великої кількості людей, об’єднаних віком. Він
охоплює практично всі галузі життя, описує різні ситуації, оскільки сленгове слово народжу-
ється як результат емоційного ставлення мовця до предмету розмови. Сленг традиційно про-
тистоїть офіційній загальноприйнятій мові й до кінця зрозумілий лише представникам порів-
няно вузького кола осіб, котрі належать до певної соціальної чи професійної групи, що
впровадила в мову сленгове слово або вислів.
Сленг – це постійна словотворчість, в основі якої лежить принцип мовної гри. Нерідко
саме комічний, гральний ефект є головним у сленговому тексті. Молодій людині важливо не
тільки «що сказати», але і «як сказати», щоб бути цікавим оповідачем. Крім того, молодіж-
ний сленг являє собою такий лінгвістичний феномен, побутування якого обмежено не лише
певними віковими рамками, але й соціальними, часовими і просторовими параметрами. Мо-
жна стверджувати, що сленгова лексика цікава для дослідника як унікальне мовне явище і як
система, що відображає процеси, притаманні лексиці народної мови.
Традиційно сленг визначають як слова й вирази, які використовуються особами певних
професій або соціальних спільнот. Виділяють такі різновиди сленгу, як: міський, студентсь-
кий, програмістський, сленг художників, комп’ютерний сленг тощо. [3]
Користувачами інтернет-сленгу є здебільшого молодь, яка часто на позначення нового
предмета та поняття не знаходить відповідної лексеми в літературній мові та її діалектах. Ін-
коли власні лексеми не надають можливості висловити думку стисло й емоційно, інколи іс-
нує потреба в спеціалізованій лексиці.
Тут і слугує сленгова лексика,  помітно орієнтована на англізоване мовлення. [5] Часто в
інтернет-спілкуванні  використовуються саме англійські меми (у більшості випадків – абре-
віатури). Наприклад:• IMHO (In My Humble Opinion) – «На мою (скромну) думку)», використовується як за-
кінчення довгого висловлювання, яке підкреслює, що це лише особиста думка автора, на яку
має право кожна людина;• LOL (Laughing Out Loud) – «Голосно сміюсь», використовується у випадку, коли спів-
розмовник сказав щось смішне або абсурдне;• ROFL (Rolling On Floor Laughing) – «Катаюсь по підлозі та помираю від сміху», вико-
ристовується, коли мова йде про щось дуже смішне;• BB (Bye Bye) – зручна форма для того, щоб швидко попрощатись.
Але все частіше в україномовному медіа-просторі фігурують питомо українські лексеми,
адже, як і всі соціальні діалекти, сленг являє собою лексикон, який живиться джерелами на-
родної мови, живе на її фонетичному і граматичному ґрунті.
В інтернет-мовленні широко поширене відображення  особливостей розмовної  фонетики
комунікантів (наприклад, чо, токо, щас, ваще), нерідко зустрічаються спроби відображення
інтонаційного забарвлення фрази не тільки за рахунок знаків-«смайликів», але й за рахунок
позначення розтягнутих голосних (ну -у-у-у, не зна-а-аю я!), а також спроби описово відобра-
зити особливості дискурсу, умови комунікації (наприклад, репліка в діалозі: «(Тайлер заду-
мався, качає ногою) – хм-м-м»).
Графічна форма деяких слів наближена до звукової і схожа на транскрипцію, наприклад:
«усе життя мріяла побувати в чоловічій шкурі, мона?», «а нічо, мило», «ну, чо?», або «за-
лиш», «Змій-а-а --- е-еее !!!!!!!!!!!!!!!!» «НЕ СПАААААAAAТЬ!».
Такі відхилення від орфографічної норми можуть носити ситуативний характер, не бути
узусними, як, наприклад, феньки ю вері мач!, натиснула-а-а-а або штолень-а, так і тради-
ційними, загальноприйнятими (у чатах). До останніх можна віднести чо, щас, чого-нитку,
ваще, пов замість це. Звичайно, це жодним чином не свідчить про складання якоїсь мереже-
вої  норми, подібне написання не носить тотальний характер, і звичне написання словоформ
можна зустріти поряд із наведеними варіантами.
Найтиповішими способами творення українських інтернет-мемів виступають метафорич-
ні перенесення або переосмислення на основі подібності, фонетичної адаптації лексем анг-
лійської мови, абревіації, каламбурної підстановки тощо. Здебільшого ці процеси відбува-
ються з урахуванням граматичних норм сучасної української мови. Але разом із тим
заслуговує на увагу й стилістичний прийом, спрямований на досягнення експресивно-
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комічного ефекту шляхом зумисно помилкового написання слів. Наприклад, російські афф-
тар, пеши ісчо, аФФтар жжот, зачоД, ржунімагу, превед медвед, які без жодних змін по-
трапляють до україномовних блогів, чатів і стають невід’ємною частиною їхнього існування.
Характерними рисами таких лексем є можливість використання подвоєних приголосних на-
прикінці або всередині лексеми (наприклад, аццкий сотона), навмисна заміна глухих приго-
лосних на дзвінкі і дзвінких на глухі (наприклад, кревеДко, зачоД, аффтар), компресія на
графічному рівні (наприклад, Фтему!) тощо. Спільною рисою майже всіх прикладів є фоне-
тичний  принцип написання лексем, який значно спрощує процес письма та якомога точніше
передає емоції комунікаторів.
Але з розвитком україномовного сегменту Інтернету, так званого Укрнету, все більшої
популярності набирають питомо українські відповідники російських інтернет-мемів.
Наприклад:
Гламурненько – Файнесенько;
Афтар жжот, пеши исчо – Афтор пече, що аж хочеться ще;
Зочем ви травите? – Нащо ви цькуєте?
Фтему! – Доречно;
Классный юзерпик! – Чоткий вибір!
Картинки не грузяца – Малюнків нема;
Плакаль – Рюмсав;
Баян – Трембіта(вар: Цимбали) — (відеоролики, статті, книги тощо, котрі вже є відоми-
ми значній кількості учасників обговорення тієї чи іншої теми. Те, що було актуально та
смішно вчора, сьогодні – «баян»).
Варто зазначити, що російські помилки не завжди передаються українською мовою. Ймо-
вірно, це пояснюється тим, що популярність російського інтернет-сленгу поки що переважає.
Під час перекладу спрацьовує механізм асоціативного мислення. Асоціації чи метафо-
ри, що виникають, можуть бути різними й несуть відтінок емоційно-гумористичного за-
барвлення:
В Бобруйск, жевотное – В Жидачів, тварюко;
Ужоснах! – Страхіттянах!
Афтар, выпей йаду – Афтор, випий тріла;
5 баллофф! – 12 балів!
Учи албанский! – Вчи москальську, нею Ленін розмовляв!
Чмоки, пративный – Цьом, плюгавий;
В газенваген! — Подавіться ви тим газом!
Аццкий сотона – Пекельний дідько (вар: лихий москаль);





Мем «превед медвед» спочатку з’явився в Рунеті і став першим популярним інтернет-
мемом, що, так би мовити, пробився в «оффлайн», у світ за межами Мережі. За аналогією зі
словом превед почали з’являтися подібні лексеми: буффай, красунчег, медвед, ведмед, афф-
тар, учаснег, студентег, лойс, лол, ахахах (що виражає сміх) та інші. Як бачимо, найпродук-
тивнішим способом творення інтернет-мемів є навмисне оглушення дзвінких та одзвінчення
глухих приголосних, подвоєння приголосних з експресивно-стилістичною метою.
Мем, загалом, як і людину, сприймають спочатку за зовнішніми ознаками. Він привертає
увагу незвичністю, оригінальністю, особливим стилем. [6] Також фактором, що привертає
увагу, може стати невідповідне місце вживання мему чи почуття, які він викликає, коли впе-
рше його бачиш. Таким чином, на перших етапах популяризації важлива форма, а не глибина
змісту. Кожен мем має свою історію. Дуже часто меми виходять за межі інтернет-простору і
стають суспільно-політичною реалією.
Інтернет – це інформаційно-комунікативне середовище з високим тонусом комунікатив-
ності, експресивності та діалогічності.
Мова – єдиний засіб формування та функціонування веб-контенту і веб-особистості, тому
людина й суспільство актуалізуються в Інтернеті у виключно вербальній сутності.
Таким чином, власне  український молодіжний сленг являє собою запозичення з англій-
ської чи російської мов або фонетичні асоціації, випадки створення власне українського сле-
нгу зустрічаються нечасто і тільки завдяки фантазії молоді.
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Бажання відокремитися, реалізуватися та самоствердитися, бути причетним до чогось
особливого, оригінального надихають користувачів Всесвітньої Мережі на створення своєї
субкультури із власними законами та традиціями, яка, як і будь-яка мовна система, впливає
на розвиток мови в цілому, змінюючи та поглиблюючи її, що відкриває для науковців нові
горизонти досліджень.
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ІНТЕРНЕТ-МЕМ ЯК СУЧАСНА КОМУНІКАТИВНА ОДИНИЦЯ
Аноттація. У статті розглядаються інтернет-меми як сучасна комунікативна одиниця. Голо-
вна мета використання мема – надати емоційності повідомленню.Значного поширення в Інтернеті
набули вербальні, візуальні та поєднані меми. Вони мають інтернаціональний характер. Меми є од-
ним із найважливіших сучасних комунікативних засобів спілкування через Інтернет-мережу.
Ключові слова: мем, інтернет-мем, спілкування, Всесвітня Мережа, Інтернет, мовлення, ЗМІ,
інтернет-користувачі
Abstract. In the article іnternet-memes are examined as modern units of communication. The main goal
of the meme is to cause emotions that is to provide the emotion to the message with the meme. Internet-
memes such as verbal, visual and joined became popular in the World Wide Web. Memes have an
international value. Memes are one of the most important modern units of communication through the
Internet.
Keywords: meme, іnternet-memes, communication, Global Network, Internet, speech, media, іnternet users.
Людство ХХІ століття живе у світі, заповненому найновітнішими технологіями та розроб-
ками. Ми вже давно не уявляємо свого життя без Інтернету. Побутове спілкування в мережі
відрізняється від звичайного писемного спілкування. Інтернет-комунікація має свої вимоги і
правила. Саме з’ясуванню особливостей стпілкування в Інтернеті і присвячено дану розвідку.
Останнє десятиліття через зростання обсягу інформації спостерігається тенденція до еко-
номії мовних засобів. Мова як засіб спілкування постійно шукає оптимальну форму передачі
думки, а з появою в сучасному світі інтернет-технологій інтенсивно зміцнює свої позиції но-
ве середовище спілкування. У наші дні багато людей довгий час проводять у соціальних ме-
режах, у  яких сформувалася своя специфіка передачі інформації. У зв'язку з цим з'явився
особливий вид комунікації, заснований на інтернет-мемах.
Під поняттям мем(англ.meme; у іншій транскрипції – мім) розуміємо одиницю культурної
інформації, що поширювана від однієї людини до іншої і є  найголовнішим засобом передачі
емоцій та вражень під час інтернет-комунікації.
Сьогодні меми набувають все більшої популярності в мережі. Поняття мема і його конце-
пція були вперше розроблені Річардом Докінзом  в роботі «Егоїстичний ген» 1976року [7] і
пізніше – у роботі «Розширений фенотип» 1982 року [5].
